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COMUNICACION Y PODER SE SABRA TOT
• i « - Construir




100Ò7pfu : 422 pàgines
Aquesta obra és una molt bona oportunitat per a la
difusió de les investigacions més recents sobre un
dels temes que més interès susdten a l'actualitat, l'a¬
nomenada societat de la informado i de la comuni¬
cació. El llibre recull aportacions dels més
prestigiosos investigadors espedalitzats en Ciències
de la Comunicació, tant d'Espanya com del Brasil,
França, Sui'ssa o Puerto Rico. Contribueix, en aquesta
línia, a enfortir els lligams científics de la comunitat
acadèmica internacional. Estructurat en quatre parts
diferenciades, "La sodedad de la comunicación: fun¬
damentos teóricos y derivas históricas", "Las tecno¬
logías de la comunicación y los procesos sociales",
"Comunicación y cultura: migraciones narrativas" i
"Construir la sociedad de la comunicación: carendas
y propuestas", aquest títol es desglossa en diversos
àmbits d'estudi, i concentra una mostra significativa
de les preocupacions, propostes i perspectives sobre
la societat actual desenvolupades en l'àmbit de les




Titular de la càtedra Wallis Annenberg de Tecno¬
logia de la Comunicació i Societat a la Universitat
de Califòrnia i catedràtic de Sociologia a la Uni¬
versitat Oberta de Catalunya (UOC), amb aquest
llibre Manuel Castells explora les vies de canvi so¬
cial obertes per una nova relació entre la comuni¬
cació i el poder. Aquest desplega les seves
estratègies en els mitjans, però ara la comunicació
de masses va més enllà dels mitjans tradicionals. In¬
ternet i els dispositius mòbils han fet néixer un nou
entorn comunicatiu, l'autocomunicació de masses,
i ha modificat profundament les relacions de poder.
L'autor analitza les transformacions que s'han pro¬
duït en la indústria global dels mitjans i ofereix una
investigació original de processos polítics i movi¬
ments socials -els esdeveniments que van seguir
l'atemptat de l'li de març a Madrid o el paper
d'Internet en les campanyes electorals com la d'O-
bama-, que il·lustren la relació entre comunicació




El periodista Xavier Bosch ha guanyat el premi
Sant Jordi 2009 amb aquesta novel·la que parla de
la manca de llibertat en la societat actual i de la im¬
portància d'aquest fet en l'exercici del periodisme.
La Barcelona de l'especulació immobiliària és el
context en què transcorre la historia. Mentre el
Dani Santana, director del diari Crònica, es veu
atrapat en una xarxa d'interessos i corrupció, el cap
de Societat del mateix diari s'implica a fons en una
investigació sobre el terrorisme islamista. Els fets
es precipiten i tots dos periodistes comencen a per¬
dre les regnes del seu destí. Xavier Bosch (Barce¬
lona, 1967) arriba amb aquesta novel·la de ficció
després de dotze anys de silenci literari. Anterior¬
ment havia publicat els reculls de contes Jo, el si-
molses (1992), Vicis domèstics (1998) i la novel·la
breu La màgia dels reis (1994). Llicenciat en
Ciències de la Informació per la UAB, també ha
estat director del diari Avui (2007-2008) i cap de
programes de RAC1 (2000-2007).





Sota aquest títol, se'ns presenta una col·lecció de re¬
portatges, publicats a The New Yorker, sobre per¬
sonatges i paisatges polítics d'Espanya i
Llatinoamèrica, que no només reflecteixen un ofici
i una capacitat de síntesi depurats pel temps i l'ex¬
periència, sinó que es poden proposar també com a
models d'un estil periodístic i d'una manera d'expli¬
car el present. El rei Joan Carles, Augusto Pinochet,
Hugo Chávez, Fidel Castro o García Márquez són
alguns dels personatges retratats en aquestes pàgi¬
nes per Jon Lee Anderson. Uns retrats que es ca¬
racteritzen per la senzillesa i concisió de les
descripcions, l'agudesa política dels comentaris, l'ha¬
bilitat de la seva contextualització, a més de la con¬
cepció literària del discurs periodístic. El seu mètode
d'investigació és rigorosament empíric, busca el tes¬
timoni directe dels protagonistes i el lloc exacte dels
fets. En aquest sentit, l'autor té una especial habili¬
tat per localitzar els testimonis més representatius.
EVA DEVUELVE LA COSTILLA. EL NUEVO
ESTADO DE CONCIENCIA DE LAS MUJERES
Joana Gallego Ayala
Icaria, 2010
EFE. VINT ANYS DE NOTICIES EN CATALA
Edicions 62,2009
199 pàgines
Amb l'atractiu títol Eva devuelve la costilla, Joana
Gallego Ayala planteja una amena, però seriosa, re¬
flexió sobre el que ella mateixa denomina "el nou
estat de consciència de les dones". Tot i que durant
segles les dones van ser relegades en la societat, el
feminisme ha anat estenent les propostes fins a
aconseguir que el que fa anys només era reivindicat
per una part minoritària de la societat, sigui assumit
ara per la pràctica totalitat de dones, siguin feminis¬
tes o no. Ara podem sentir dir moltes vegades que
les dones han d'aportar el seu punt de vista a la so¬
cietat. I això és justament el que ha pretès l'autora
amb aquest llibre: plasmar i observar el món des del
ser i l'estar d'un dona d'avui dia. Professora de Pe¬
riodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona,
Joana Gallego repassa alguns aspectes de la vida, tan
pràctics com simbòlics, sobre els quals caldria actuar
-segons l'autora- per continuar construint una so¬
cietat més igualitària i democràtica.
62 [ 133 pàgines
EFE es va convertir en la primera agència d'infor¬
mació que va establir un servei de notícies en català,
el 3 de juliol de 1989. El suport de la Diputació de
Barcelona, l'Associació Catalana de Premsa Comar¬
cal i les Emissores Municipals de Catalunya, primer,
i després, de la Generalitat, va ser fonamental en el
desenvolupament d'aquest servei. Si en un primer
moment la informació en català que arribava als
clients de l'agència era una selecció de notícies, un
conveni de 1997 amb la Conselleria de Cultura va
permetre oferir en català la totalitat de la seva pro¬
ducció. En l'actualitat, més d'un 80% dels clients
reben les notícies en català; una aposta estratègica que
l'agència vol mantenir, així com reforçar en els nous
projectes que s'impulsaran emmarcats en el repte
multimédia. Amb motiu del seu 20è aniversari, aquest
llibre aplega una part de la feina dels periodistes
d'EFE-Catalunya. Es tracta d'un recull d'imatges,
moltes de les quals formen part de la historia del país
XAVIER VINADER I SANCHEZ.
PERIODISME I COMPROMÍS
Centre d'Estudis Històrics Internacionals
Editorial Afers, 2009
XÀV1ÍR VINADER I SÁNCHEZ |
Periodismo i compromís |
d
179 pàgines
El fons "Xavier Vinader i Sánchez" és l'immens
arxiu acumulat durant tants anys d'exercici profes¬
sional que aquest prestigiós periodista ha construït
mitjançant una xarxa territorial d'arxius concèntrics
per protegir els documenta Avui dia, aquest arxiu es
troba sota la custòdia del Centre d'Estudis Històrics
Internacionals, consta de 150 caixes amb uns 3.000
documents i ocupa uns 11 metres cúbics. S'hi pot
consultar documentació sobre la Guerra Civil i la
postguerra, la guerra bruta contra ETA, les actua¬
cions dels serveis d'intel·ligència i dels cossos de se¬
guretat a escala mundial, el crim organitzat, les
sectes, les xarxes internacionals de prostitució, el trà¬
fic d'armes o l'organització de mercenaris Format a
l'Escola Oficial de Periodisme de Barcelona, la seva
trajectòria i alguns dels seus reportatges han meres¬
cut premis nacionals i internacionals L'any 2007, el
govern de la Generalitat va atorgar-li la Creu de
Sant Jordi.
GUIA FONÈTICA PER A LES TELEVISIONS
LOCALS
David Paloma, M.Antònia Puigròs,Albert Rico i
Anna M. Torrent. UAB, 2009
; 222 pàgines
Una televisió local ha de resultar pròxima a l'au¬
diència, i aquesta proximitat s'ha de mostrar no tan
sols en l'elecció dels continguts, sinó també en el
model de llengua que els véhicula. Es tracta que els
receptors se sentin més a prop dels centres emissors
perquè parlin com ells en tractar temes que els afec¬
ten com a membres de la comunitat a què perta¬
nyen. Aquesta guia s'ha elaborat justament amb la
intenció de proposar uns models de pronunciació; és
a dir, de l'aspecte més material i distintiu del llengu¬
atge, per a l'elocució formal de les televisions locals
dels territoris de parla catalana. Tot i que està pen¬
sada pels locutors que treballen en aquests mitjans,
també pot ser útil per a totes aquelles persones que
han de parlar davant d'audiències d'abast més ampli
En aquest llibre trobaran indicades les pronuncia¬
cions vàlides d'una manera clara i planera, allu¬
nyada, sempre que s'ha pogut, de la terminologia
especialitzada, que seria poc operativa per als que
no hi estan familiaritzats.








El periodista Víctor Saura Estapà signa aquest as¬
saig que, com a paradigma d'una Catalunya amarga
i sense ànima, relata les vides dissortades de Carlos
Obregón, Rafael del Barco, Pedro Alvarez, Ahmed
Tommouhi i Abderrazak Mouníb.Joan Cogul, Ma¬
nuel Valencia. Antoni Puigvert SerésíJosep Manuel
Novoa, L'autor convida el lector, acompanyant-lo
en la investigació, a viatjar a Ies presons, als jutjats, a
les comissaries, a la baixa política,a la corrupció, a la
manipulació informativa, al cinisme,a la cobdícia, al
patiment, a la impotència i la impunitat. Llicenciat
en Ciències de la Informació i en Història, Saura ha
treballat durant més de deu anys al setmanari El
Triangle, del qual va ser successivament redactor,
redactor en cap i director adjunt. Des de fa 1res anys
és redactor en cap del diari Iberia-Uníverml i,des
de fa vuit, professor d'Economia a Estudios Hispá¬
nicos de la Universitat de Barcelona, Ha escrit, amb
altres autors, la història del Diario de Barcelona i
d*£J Correo Catalán.
11-M. LA NOVEL LA GRAFICA




Els greus atemptats terroristes patits a Madrid l'li
de març de 2004 quedaran gravats per sempre a la
retina de tots els espanyols. Gairebé tres anys de llar¬
gues investigacions per pari del poder judicial i de
la policia van donar com a resultat l'aclariment dels
fets i la detenció de diverses persones, jutjades entre
els mesos de febrer i juliol de 2007. La sentència,
emesa per l'Audiència Nacional el 31 d'octubre de
2007 i revisada amb alguns canvis el juliol de 2008
pelTribunal Suprem, va establir el desenvolupament
dels fets en un informe de 722 folis. Aquesta novel·la
gràfica pren com a base els esdeveniments descrits
en aquesta sentència per revisar-ne el desenvolupa¬
ment per ordre cronològic, de manera gairebé do¬
cumental. Però introdueix, a més, la figura de tres
personatges ficticis, que aporten informació contras¬
tada amb l'objectin de dramatitzar de forma narra¬
tiva els fets exposats a la sentència, així com
introduir un punt de vista més humà í directe.
UNA SOLA TERRA. Jean-Paul Besset, Nicholas
Georgescu-Roegen, Serge Latouche. Roland de
Miller, Yves Paccalet, Jean-Louis Prat i Santiago
Vilanova. Diputació de Barcelona i Associació






Aquest llibre respon algunes de les preguntes dels
ciutadans davant la creixent preocupació pel medi
ambient. Aglutina les ponències i col·loquis del IX
Simposi Internacional Una Sola Terra, celebrat al
Centre de Cultura Contemporània el desembre de
2006, amb les incorporacions de Serge Latouche,
màxim exponent intel·lectual d'aquest moviment;
Jean -Paul Besset, exredactor en cap de Le Monde
i un dels fundadors de la revista La décroissance, t
d'un text inèdit de Nicholas Georgescu-Roegen, el
pioner de la bíoeconomia i de la idea del decreixe¬
ment. Aquest concepte parteix de la critica radical al
model de desenvolupament que está exhaurint efe
recursos fòssils i les reserves forestals, cootanúnant
l'atmosfera í causant el canvi dimalfc, Pensadors del
decreixement analitzen Ics alternatives per regene¬
rar la societal amb noves fonnes de coœum itretal
solidàries, autb la voluntat d'aportar argumentí en
un debat en què ensjuguem d tutor del planeta.
EL COL·LOQUIAL DELS MITJANS
DE COMUNICACIÓ




El col·loquial mediatitzat o pscudocol·loquíal és
un registre nascut el segle XX gracies a la prolife¬
ració deb mitja» aodíovísiak L'objectíi» de Po¬
bra és aawtar-lo als estudíank, abprofetes®*de
la ràdio i la televisió, í a tots aquells «pe sente» on
interés viu per la llengua. La llengua oral deb mit¬
jans de comunicació sol partir d'una elaboració
prèvia í sovint difosa d'un suport escrit; per aitó
presenta sotocM» extretes del esHetjtmÜ real.
però també del model de Bangma escrita defeiwiit-
ja» i de la literatura, Setze espetiafistes en la (Ba¬
tería ofereixen en aquest libre am aitàUrn
íinwMJÜca del registre osMoqmal defe mkpm m-
ámm«fe; ràdio i sobretot televisió. Eu êesame»
te aaMttmtkfim, inte retesante » n'aporten un
seguít d'exempte extrets «fuma gra® varietat de
formats i programmée tete de fieri®, aiwwttfepit-
WSdtark Bragazas;, tsteameáiáam eqpsrtive». ev
pafe d'eiMlrelcni*#^ i tertife.
